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 قالب پلیمر هیر پاب مغناطیسی کامپوزیتنانومتر مشخصات تعیین تهیه،
 از با استفاده دوکسوروبیسین داروی شده کنترل آزادسازی برای مولکولی
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 انتشاراظهارنامه و حق 
 های پژوهشی خودنامه حاصل فعالیتشوم موارد مذکور در این پایانمتعهد می الهام اکبریاینجانب 
 رم. تماامیگینامه را به عهده مینها و اطالعات گزارش شده در این پایابوده و مسئولیت صحت داده
 ندرمانی کرما متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نامهیانحقوق مادی و معنوی این پا
 نامهناین پایا بود. استناد به مطالب و نتایجد بوده و هر گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواه









در جهان است. یکی از داروهای اصلی در درماان  یروممرگامروزه سرطان یکی از علل عمده  :مقدمه
کاربرد بالینی  رغمعلیباکتریایی دارد و  منشأباشد که ها دارویی به نام دوکسوروبیسین میانواع سرطان
 بار پایاه هایفرموالسایونلذا سانتز  باشد.می عمر کوتاهنیمهوسیع آن دارای عوارض جانبی وسیع و 
اسات. در ایان مطالعاه  فناوری از توجه خاصی برخوردار گردیدهنانوهای نوین دارورسانی و سیستم
برای  مولکولی پلیمر قالب بر پایههای مغناطیسی کامپوزیتنانوو تعیین مشخصات  سازیخالصسنتز 
 است. های سنتز سبز صورت گرفتهآهسته با استفاده از روش آزادسازی منظوربهماده دوکسوروبیسین 
پلیمر قالب مولکولی برای داروی دوکسوروبیسین از  بر پایهمغناطیسی  ذراتنانو برای سنتز :روش ها
از  با استفادهبه این صورت که خطر و بدون سمیت استفاده شد. یبماده کورکومین به عنوان جایگزین 
بار و پلیمر قالاب مولکاولی  صلی مشخص شدماده به داروی ا ترینشبیهگوسین  سازیمدل افزارنرم
. اساس آن ساخته شده است. ساپ کورکاومین خاارد شاده و دوکسوروبیساین جاایگزین آن شاد
بررسای  دوکسوروبیسین در کلیه مراحل کار توسا  روش اساپکتروفتومتری انجاام شاد. گیریاندازه
، انکساار اشاعه FTIR، ایذرهیی پلیمر از طریاق دساتگاه تعیاین انادازه خصوصیات فیزیکی و شیمیا
 صورت گرفت. DSCایک ، تعیین مساحت سطحی ویژه، میکروسکوپ عبوری الکترونی و 
مغناطیسی سااخته شاده بارای  هاینانوکامپوزیتدهد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می :نتایج
زیاادی بارای دارو اختصاصای  نسبتاًکورکومین تا حد  خطربیه ماده دوکسوروبیسین با استفاده از ماد
دهند. اندازه ذرات انجام می دوکسوروبیسین از پلیمر را به شکل کنترل شده آزادسازیکنند و عمل می
 نشاان  BETحاصال از آناالیز  یجنتاا به دست آماد. نانومتر 50تا  10پلیمر قالب ملکولی در محدوده 
 
 
چنادانی باا مسااحت ساطحی  تفااوت g2m  06/222-1 پلیمر قالب ملکولیدهد مساحت سطحی می
 ندارد. آمدهدستبه g2m  94/252-1ملکولی پلیمر غیرقالب 
باا اساتفاده از مااده  نیسیماده دوکسوروب یساخته شده برا یسیمغناط هاینانوکامپوزیت :گیرینتیجه
اا حاد  نیکورکاوم خطاربی از نسابتاًت ارا یادی  آزادساازیو  کننادیعمال ما یدارو اختصاصا یب
 دهد.می را به شکل کنترل شده انجام مریاز پل نیسیدوکسوروب







Introduction: Nowadays, Cancer is one of the leading causes of death in the world. One of 
the main drugs in the treatment of various cancers is a drug called doxorubicin which is of 
bacterial origin and despite its widespread clinical use has broad side effects and short half-
life. Therefore, the synthesis of formulations based on modern drug delivery and 
nanotechnology systems has received special attention. In this study, synthesis, purification 
and characterization of magnetic nanocomposites based on molecular polymer-based 
doxorubicin for controlled release using green synthesis methods. 
Methods: To synthesize magnetic nanoparticles based on molecular imprinted polymer for 
doxorubicin, curcumin was been selected as a safe and non-toxic alternative, using Gussian 
modeling software to identify the most similar material to the original drug. Molecular 
imprinted polymer was been synthesiszed based on curcumin and finally was eluted to 
remove curcumin and replaced with doxorubicin. Doxorubicin was measured by UV-Visible 
spectrophotometric method at all stages. Physiochemical properties of synthesized polymer 
evaluated regarding to particle size‚ FTIR‚ XRD‚ TEM‚ BET and DSC. 
Results: The results of experiments and investigations indicate that the magnetic molecular 
imprinted polymer synthesized for doxorubicin using curcumin as a safe alternative is greatly 
selective for doxorubicin. This polymer can release the drug in a targeted and controlled way 
in tumor tissue. The particle size of the polymer molecules was obtained in the range of 10 to 
50 nm. The results of BET analysis show that the surface area of the molecular polymer 
polymer 222.6 m2g-1 is not significantly different from the surface area of the non-molecular 
polymer 252.94 m2g-1. 
Conclusion: The results of experiments and investigations indicate that the magnetic 
molecular imprinted polymer synthesized for doxorubicin using curcumin as a safe 
alternative is greatly selective for doxorubicin.  
Keywords: Cytotoxicity, Doxorubicin, Curcumin, Green Chemistry, MIP, Nanopolymeric 
Material. 
 
 
 
